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The editorial staff of The American Journal of Human Genetics would like to thank the following scientists for
their invaluable assistance in reviewing manuscripts from July 1, 2000, through June 30, 2001.































































Black, Graeme C. M.





















































Cook, Edwin H., Jr.
Cooke, Howard




















Day, Ian N. M.
de Knijff, Peter
de la Chapelle, Albert










































































































































































































































































































































































































































































































































































Van Gool, Stefaan W.




































Wilkie, Andrew O. M.
Wilkinson, Keith
Wilmot, George
Wilson, Alexander F.
Winter, Robin M.
Wirth, Brunhilde
Witte, John S.
Wolff, Jon
Wolffe, Alan
Wong, Wing Hung
Wood, Nicholas W.
Wright, Alan F.
Wuyts, Wim
Wyszynski, Diego F.
Xiong, Momiao
Xu, Jianfeng
Xu, Shizhong
Xu, Xiping
Yang, Quanhe
Yao, Yin
Youssoufian, Hagop
Zbar, Berton
Zeng, Zhao-Bang
Zeviani, Massimo
Zhao, Hongyu
Zhou, Jing
Zhu, Xiaofeng
Ziegler, Andreas
Zoghbi, Huda Y.
